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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  
РЕГИОНА 
 
Рассмотрены индикаторы устойчивого развития региона. Предложена  последова-
тельность стратегического планирования приведения пропорций регионального разви-
тия в устойчивое состояние. 
 
Розглянуто індикатори сталого розвитку регіону. Запропоновано послідовність 
стратегічного планування приведення пропорцій регіонального розвитку до стійкого 
стану. 
 
Are considered indicators of sustainable development in the region. A sequence of stra-
tegic planning to bring the proportions of regional development in a stable state. 
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 Актуальность данной работы обусловлена тем, что на сегодняш-
ний день при определении «устойчивого развития» как глобального 
процесса не возникает острых противоречий. Так, устойчивое развитие 
в целом определяется как процесс гармонизации производительных 
сил, удовлетворения необходимых потребностей всех членов общества 
при условии сохранения целостности окружающей природной среды и 
создания возможностей для равновесия между экономическим потен-
циалом и требованиями людей всех поколений [1]. 
Противоречия начинают возникать при определении того, что 
следует понимать под устойчивым развитием региона, а также при 
определении тех мероприятий, которые необходимо проводить на 




уровне региона для обеспечения его устойчивого развития. Это озна-
чает, что концепция устойчивого развития Украины является теорети-
ческой по своей сути и не имеет методологического содержания. Для 
того, чтобы она стала практически применимой необходима система 
индикаторов, наиболее полно характеризующих процесс устойчивого 
развития. 
Такие индикаторы важны не сами по себе, а как инструмент оп-
ределения целей устойчивого развития, т.е. необходимы для стратеги-
ческого планирования в регионе. Существующие на сегодняшний день 
индикаторы могут достаточно хорошо отражать изменения процесса 
устойчивого развития, но вряд ли будут применимы при определении 
того, какие действия необходимы для достижения устойчивого разви-
тия на региональном уровне. Поэтому в рамках региона требуется на-
бор более простых индикаторов, который местные власти могут ис-
пользовать, чтобы управлять устойчивостью в пределах их полномо-
чий. 
В этой связи нами в качестве методологического наполнения 
концепции устойчивого развития, то есть для создания системы инди-
каторов устойчивого развития, предлагается использование методоло-
гии воспроизводственного подхода к исследованию регионального 
развития. В этом случае воспроизводственные пропорции становятся 
инструментом определения пределов устойчивости, обеспечивая тем 
самым, выработку мероприятий по ее достижению. 
На наш взгляд, именно воспроизводственный подход наиболее 
адекватно отражает процессы, происходящие в регионе, особенно с 
точки зрения принципов устойчивого развития. То есть, с одной сто-
роны, системно оценивает объективно существующие условия в ре-
гионе и их изменение, а с другой, не менее важной, предполагает на-
личие определенных пропорций в системе регионального развития. 
Сам воспроизводственный подход строится на необходимости ус-
тановления взаимосвязей и зависимостей между элементами регио-
нальной системы, обеспечивающими эффективное развитие регио-
нальной экономики и рост благосостояния населения, что и является 
основной целью устойчивого развития [2, 3]. 
В свою очередь, регион при воспроизводственном подходе опре-
деляется не только как подсистема социально-экономического ком-
плекса страны, но и как относительно самостоятельная его часть с соб-
ственным циклом воспроизводства, особыми формами проявления 
стадий воспроизводства и специфическими особенностями протекания 
объективно существующих процессов в регионе. 
Поэтому под устойчивым развитием региона, по нашему мнению, 




следует понимать такое развитие, при котором обеспечивается вос-
производство всех факторов производства и региональной системы в 
целом. Устойчивым может считаться лишь такое развитие, которое 
при сохранении определенных воспроизводственных пропорций обес-
печивает динамичное развитие региона в заданном направлении за 
определенный период времени. 
Таким образом, индикаторы устойчивого развития в этом случае 
будут строиться на основе оценки пропорций регионального воспро-
изводственного процесса. В зависимости от характера взаимосвязей 
между различными элементами воспроизводственного процесса мож-
но выделить шесть групп пропорций: 
—  общеэкономические; 
—  структурные; 
—  социально-экономические; 
—  социально-демографические; 
—  экономико-экологические; 
—  финансово-экономические. 
Этим пропорциям присущ различный уровень локализации.     
Это означает, что одни из них могут формироваться под значительным 
влиянием внешних факторов и управление ими не является прямой 
функцией региональных органов власти. Региональные органы              
власти могут воздействовать всего лишь на некоторые пропорции, 
прежде всего посредством установления структуры расходов бюджета. 
Особенно важным представляется выделение так называемой 
группы индикаторов реагирования, поскольку, с одной стороны,            
при помощи именно этих индикаторов довольно четко выявляются те 
источники, возможности и внутренние резервы, которые могут быть 
использованы в процессе постепенного перехода экономики региона к 
устойчивому развитию. С другой стороны, именно на изменение             
этих индикаторов могут реально влиять участники регионального           
воспроизводственного процесса, создавая тем самым условия для из-
менения параметров остальных пропорций воспроизводственного 
процесса. 
Основываясь на возможности регулирования процесса устойчи-
вого развития на уровне региона, нами предлагается последователь-
ность стратегического планирования приведения пропорций регио-
нального развития в устойчивое состояние, изображенная на рисунке. 
Региональный хозяйственный комплекс представляет собой ра-
циональную структуру отраслей материального и нематериального 
производства региона, динамично развивающуюся на основе прямых и 
обратных связей в целях наиболее полного использования производи-




тельных сил [4]. На протяжении любого периода времени удельные 
веса (доли) отраслей в итоговом показателе экономической системы 
изменяются, т.е. происходят структурные сдвиги. То есть в зависимо-
сти от региональных или государственных целей происходит дина-
мичное изменение отраслевой структуры производства, а также соот-
ношения занятого населения в отраслях материального и нематериаль-
ного производства. Эти изменения, несомненно, отражаются на ре-
зультатах общественного воспроизводства, повышении или снижении 




Взаимосвязь воспроизводственных пропорций и индикаторов  
устойчивого развития региона 
 
Процесс устойчивого регулирования является регулируемым 
процессом, что и определяет возможность и необходимость воздейст-
вовать на него основными инструментами государственного регулиро-
вания. Таким инструментом, по нашему мнению, может являться стра-




тегическое и индикативное планирование, включающее программно-
целевой подход с использованием целевых комплексных программ 
при определении перспективных направлений регионального развития. 
Поэтому разработка многоцелевых программ стабилизации и устойчи-
вого развития регионов должна осуществляться с использованием со-
временной методологии принятия эффективных решений на основе 
стратегического планирования. 
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РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ 
СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 
 
Розглядаються особливості формування механізму розвитку регіону на засадах 
концепції сталого розвитку. 
 
Рассматриваются особенности формирования механизма развития региона на ос-
нове концепции устойчивого развития. 
 
Features of formation of the mechanism of development of region on the basis of the 
concept of sustainable development are considered. 
 
Ключові слова: енергомісткість, енергоефективність, сталий розвиток, структурна 
криза, регіон. 
 
Розвиток фінансово-економічної кризи в Україні значно актуалі-
зував необхідність пошуків нових підходів до формування механізмів 
саморозвитку національної економіки. Сталість економічної системи 
повинна розглядатися в контексті довгострокових горизонтів, зокрема 
в контексті сталого розвитку. Одним з ключових напрямків сталості 
розвитку держави в цілому є створення передумов комплексного ви-
рішення соціально-економічних і екологічних проблем розвитку регіо-
нів. 
У вітчизняній науковій літературі суперечності сталого розвитку  
